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Представлены  статьи,  посвящённые  многоаспектной проблематике  антро-
пологии  времени.  Организующим звеном  сборника стала  междисциплинарная
проблема восприятия  и про(пере)живания  времени в единстве и  соотнесённости
категорий  время  –  человек  –  культура  –  мышление  –  язык  –  коммуникация.
Учёные-литературоведы  из разных  стран  (Беларусь, Россия, Украина, Польша,
Венгрия) используют для анализа тексты русских и  зарубежных авторов, в  резуль-
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Representation  of photography  in  literary  text  complicates  its  temporal  structure,  leads
to  a  variety  of  ratios between  times  past  and  present.  The past  time  includes  a  fixed moment
and  embodied  in  it whole  (events,  era).  The  present one consists  of  the  time  of contemplation
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Peculiarity  of  literature  is  the  conceptual  emotionality  of  perception  of  photo  and  time.




Рассмотрена  проблема  художественного  времени  в  стихотворении  Михаила
Кукина  «Памяти  одной  компании».  Показывается,  что  интертекстуальные  связи  по-
рождают  сложную  оптику  текста,  понимание  времени  опосредовано  предшествую-
щей  традицией  (творчество  Горация,  ода  Г.  Державина  «Евгению.  Жизнь  Званская»,
стихотворение    А. Пушкина  «Осень»).  «Памяти  одной  компании»  также  тесно  связа-
но  с  поэтикой,  выработанной  поэтами  «коньковской  школы».













































Коль  колесо  времен свершило  полный  круг,
средь  русских  гениев, где  всяк другому  равен,
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In  this  article  the  problem  of  art  time  in  Michael  Kukin's  poem  of  "Memory  of  one
company»  is  solved.  Reminiscences  create  difficult  optics  of  the  text.  The  concept  of  art
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time  is  mediated  by  previous  tradition  (creativity  of  Goratsij,  G.  Derzhavin's  ode  «To
Evgenie.  Life  Zvansky», A.  Pushkin's  poem  «Autumn»).  Poem  «Memories  of  one  com-
pany»  is  connected  with  poetics  «Konkovo’s  school»  also.






Анализируются  принципы  построения  художественного  пространства  в  рома-
не  Жюльена  Грака  «В  замке  Арголь».  Рассматриваются  основные  приемы  создания
«магической  реальности»,  а  также  формы  фантастической  образности  произведения.
Основное  внимание  уделяется  пространственно-временным  искажениям,  влиянию
средневековой  мифологии  и  сюрреализма.
Ключевые  слова:  магический  реализм,  Жюльен  Грак,  сюрреализм.
Термин «магический реализм» вошел в употребление во второй по-
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